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Syyskuun alussa Helsingissä järjestettiin 2009 IGeLU-konferenssi (International Group of Ex
Libris Users).
Kolmipäiväiseen konferenssiin osallistui Ex Librisin kirjastosovellusten asiantuntijoita eri puolilta
maailmaa. Tilaisuuden viritti pääpuhe ja paneelikeskustelu muutoksesta ja tulevaisuuden valinnoista
kirjastoissa. Ex Libris puolestaan valotti yrityksen strategisia linjauksia ja tuotteidensa
kehityslinjoja. Erityisesti esiteltiin luonnoksia seuraavan sukupolven kirjastojärjestelmästä (URM,
Unified Resource Management) ja tuoteideaa kehitettiin edelleen työpajoissa. Lisäksi tarjolla oli
paljon kiinnostavia esityksiä, jotka liittyivät kirjastojärjestelmien verkkokäyttöliittymiin ja
käyttäjien kokemuksiin Ex Librisin tuotteista (Aleph, DigiTool, MetaLib, Primo, Rosetta, SFX,
Verde, Voyager). Esillä oli myös 16 julistetta, joista yksi kuvasi formaattikonversioon
valmistautumista Helkassa syksyllä 2008.
2009 IGeLU-konferenssin esityksiä on jo nähtävänä osoitteessa
· http://igelu.org/conference-2009-program-and-presentations
